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A b s tra c t: D u ring the p e rio d o f So vie t U n io n, the h is to ry o f go ve rnm e n t p lann ing o f
h ighe r e duca tio n exp e n se s began in Len in’s tim e , and e nded in S ta linπs tim e. The s ign ifi2
ca n t cha ra c te ris tic s o f the So vie t h ighe r e duca tio n financ ia l sys tem a re o f too m any go v2
e rnm en t p lan s a nd comm a nd s in h ighe r e duca tio n. Afte r the indep ende nce o f R u ss ia ,
the re fo rm o f h ighe r educa tio n began to fa ce the m a rke t e co nom y. To da y R u ss ia ha s
fo rm e d M u lti - channe l a nd d ive rs ified fund ing so u rce s in the financ ia l sys tem o f h ighe r
educa tio n. A t p re se n t, the R u ss ia n e xp e rience in the financ ia l sys tem re fo rm o f h ighe r
educa tio n is wo rthy o f o u r a b so rp tio n a nd u tiliza tio n, from w h ich w e can le a rn to de ve lop
o u r h ighe r e duca tio n.
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自 1992年以来 , 俄罗斯高校逐渐走出远离社会
的 “象牙塔”, 教育投入上改变单一的国家财政









投资为主的财政投资基础之上的 , 因此 , 高等
教育实行的是政府单一拨款的财政体制。无偿
的高等教育始于列宁时代 , 终止于斯大林时
期。[ 1 ] 1918年列宁亲自起草了 《关于俄罗斯高等
学校招生问题的决议》, 并签署了根据决议制定
的 《俄罗斯联邦高等学校招生章程 》。规定凡年
满 16岁的公民 , 不分民族和性别 , 不限学历 ,














策就产生了。1940年 10月 26日 , 最高苏维埃
政府颁布了 《关于在苏联中学高年级及大学实
行有偿教育及助学金发放条例变更的条例 》的






止约占当时家庭平均预算 5%。显然 , 这就是当
时家庭用于孩子学习的合理支出份额。从历史











第二阶段 : 1987年至 1989年。高等教育机
构与政府之间关系上的一定程度的自由得以产






第三阶段 : 1989年至 1992年。此阶段高等



















如今 , 依据准市场模式 , 俄罗斯主要采取
了两项改革策略 : 一是从 “钱 ”上入手 , 改革
过去的教育财政制度 , 加强预算 , 广扩经费渠
道 ; 二是从 “权 ”上入手 , 将办学权放开 , 还
之于社会 , 并引入市场原则 , 实行部分的有偿
教育服务。这样就形成了俄罗斯高等教育财政




















方面 , 国家依据联邦和地方的教育拨款 , 保证
俄罗斯公民在国家教育标准范围内接受教育。
国家保证每年拨给教育的财政经费不少于国民




















资料来源 : 朱小蔓 , H. E. 鲍列夫斯卡娅.
20～21世纪之交中俄教育改革比较 [M ]. 北京 : 教
育科学出版社 , 2006: 113.
(二 ) 实施收费教育















本科学制 4～5年 , 硕士生 2～3年 , 博士 3年。
视专业不同 , 收费数额也有所不同。高校收费









年的学费为 2000美元 ( 约 15000元人民币 ) ,
莫斯科国立罗蒙诺索夫大学平均每人每年的学




收费方式 , 概括说来主要有三种形式 , 一是现
国际视窗 ·57　
金缴纳 , 直接向学校缴纳现金 ; 二是认购教育
债券 , 面向高考落榜生而招收计划外学生 , 其
债券由高校与当地银行合作发行 , 所得总额中
的 3 /4归高校 , 1 /4归银行。高考落榜生根据所
选专业认购相应数量的债券 , 并通过高校自己



















































































际接轨 , 各大学也纷纷效仿欧美走出国门 , 开
展联合办学 , 以 “2 + 2”、“2 + 3”、“3 + 4”等
模式联合培养本科生、硕士和博士。为了加快
高等教育国际化的进程 , 积极拓展海外市场 ,
吸引外国留学生 , 吸纳 “外资 ”, 2003年俄联
邦颁布了 《关于修改学位授予条例 》的第 490
号令 , 将 2002年发布的 《学位授予条例 》中的
“俄罗斯公民”改为 “自然人 ”, 将外国公民列
入 “自然人”的范畴 [ 6 ] , 尽力为国外留学生的
到来扫清障碍 , 向所有国家的留学生打开了留
学的大门 , 以增加学费收入。尤其是 2003年在
柏林签署的 《博洛尼亚宣言 》, 真正揭开了俄罗
斯高等教育国际化新的一页。《博洛尼亚宣言 》
加强了高等教育的国际合作 , 为吸纳更多的国
外办学资金 , 拓宽高等教育经费渠道 , 减轻经
费危机带来的压力进行了新的积极的探索。
三　结 　　语
如今 , 世界各国高等教育经费普遍紧张 ,
高等教育领域内的经费危机已经是各国共同面
临的问题。如何应对危机 , 化解高等教育发展
的瓶颈 , 各国都在积极拓宽渠道 , 建立多元化
的筹资体系。高等教育财政体制的改革已成为
一个比较普遍的趋势。俄罗斯在高等教育经费
处于 “世界性危机 ”时 , 仍能保证巨大的高等
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